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1 Une extension de bureaux et la construction de garages sur 575 m2 est  à l'origine du
diagnostic. Le projet est placé sur la demi-lune Saint-Jean, datée du XVIIe s. et à proximité
du chemin de Cambrai. Les zones sondées ont révélé la présence d'un niveau de remblais
contemporains constitué de débris de démolition de plus de 1,20 m d'épaisseur. Sous ses
remblais sont apparus les différents murs et sols de béton des habitations rasées avant la
construction  du  bâtiment  actuel,  daté  de 1955.  Un  égout  contemporain  construit  de
briques, orienté nord-sud, traverse entièrement la parcelle.
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